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亀 山 直 史 
Intermittent exposure to cigarette smoke increases lung tumors and the severity of 
emphysema more than continuous exposure 
（肺腫瘍と肺気腫の形成は、タバコ煙の連続曝露に比して間歇的曝露で促進される） 
